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Comadre de Ademuz 
 
 
Tamaño: De grande a medio. 
 
Forma: Más alta que ancha, cilíndrica, ovoide o tronco-cónica, aunque esta última forma no es tan frecuente. 
Contorno irregular, tangente inclinada en su base. 
 
Cavidad del pedúnculo: Variable, profunda, fondo limpio de color verdoso o con suave chapa ruginosa. 
Bordes irregulares y algunas veces marcadamente rebajados de un lado quedando la tangente inclinada. 
Pedúnculo: Corto, medianamente grueso o fino. 
 
Cavidad del ojo: Más bien estrecha y de variada profundidad. Borde con ondulaciones leves o marcadas, a 
veces más levantado de un lado. Ojo: Medio, cerrado o semi-cerrado. Sépalos largos y un poco finos, 
separados en su base, pocas veces juntos, puntas vueltas hacia fuera, verdosos y tomentosos.  
 
Piel: Lisa y fuerte, levemente untuosa. Color: Amarillo verdoso con ausencia de chapa o levemente cobriza. 
Punteado abundante, uniformemente repartido y de color blanquinoso más o menos visible. 
 
Tubo del cáliz: Medio o pequeño, en forma de embudo con tubo estrecho, corto o largo, a veces fusiforme. 
Estambres situados bajos. 
 
Corazón: Bulbiforme, generalmente sólo enmarcado por un lado. Eje abierto, cóncavo. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas y puntiagudas. 
 
Carne: Blanca con fibras verdosas o amarillas. Jugosa. Sabor: Dulce o ligeramente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
